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VAASAN LDOTSIPIIRIN 
VUOSIKERTO US 
vuodel ta 1950. 
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~uette1o luotsi- ja majakka-asemista, luotsikuttereista ja veneista, 
myrskyvaroitus- ja meripe1astueasemista seka niiden toimihenki1oieta. 
A. Luotsiasemat, henkilokunta, tutkinnot. 
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B. Va1tion 1oistoi_Ja niiden henkilokunta. 
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Vuoden aikana rakennettu o. Norrskariin 
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c. Yksityisten y1Lapitamia 1oistoja. 
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Vuoden ku1uessa rakennettu Manty1uodon satamaan uuai satama1oisto. Seu-
raavat ka1astus1oistot muutettu kaasu11e ja rakennettu uude11een,Bjorko y1.ja 
a1. Domark1ubb ja Ytterberg. 
. . -
D. Luotsikuttereita ja muita valtion omistamia veneita. 
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E • JVrskyvaro i tusasemi~ 
motsi:piirin aluee11a on seuraavat myrskyvaroitusasemat ; 
Ulintyluodon laiturin pohjoispaa 61°35 '5311 P. 21°28, 40" 7. 
Kilhamina, Sii:pyy 62°02 '1811 F. 21°18'15 11 7. 
0 21°11 '3011 Sa1grundin 1uotsiasema 62 20, 40" F. 7. 
Bergen 1uotsiasema 62°56, 43" F. 21°10,4311 ?. 
0 21°27,4011 Raippa1uoto 63 14'1011 P. 7. 
Vaasan kaupungin vesitorni 63°05,4211 F. 21°36,45 11 7. 
Luotsipiirin a1ueella on meripe1astusasemia ja va1ineita seuraa-
vasti; 
Va1assaarilla~ Pe1astusristei1ija, miehitetty 2 vakinaise11a miehe1la se-
ka Valassaarten majakan henki1okunnalla. Asemalla erillinen asunto vaki-
naise11e vae1le. 
Salgrundin ja ReEO§aaren luotsiasemil1a pelastusristeilijat. 
Ri tgrundi n, Norrskar in, Ronnskarin j a Sa pin luotsia·semilla kiintea t pe-
lastusasemat kalustoineen, jotka merionnettomuuksien sattuessa toimivat 
1uotsikuttereiden avustuksella. 
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Eronnutta henkil.Qkuntaa tai lakkautettuja virkoja ja toimia. 
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Luotsipiirikonttori~ renkulkuhallitus peruutti tilapaisen konttoriapulai-
sen Solveig 1la.rianne Ivarsin maarayksen 31.5.-50 1ukien. 
Reposaaren luotsias~~ erenku1kuhal1itus myonsi vanhemma1le 1uotsi11e E~ 
no Nestor Ruuse1alle anomuksesta eron 30.4.-50 lukien ja peruutti tilapai-
sen luotsioppilaan Vilho Lokin maarayksen 15.11.-50 lukien. 
Sa1grundin luotsiase~ Vanhempi luotsi August Sigfrid Soderholm kuo1i 
3.7 .-50. erenkulkuhallitus peruutti tilapaisen luotsioppilaan Birger Grels 
Vidar Norrbackin maarayksen 8.6.-50 lukien. 
Salgrundi n maj akka. erenku1kuhallitus myonsi anotun eron majakkamestari 
Arvo Uno Anian Johanssoni1le 9.10.-50 1ukien. 
Ytteruddskarin 1uotsiasema. Merenkulkuha11itus peruutti ti1apaisen luotsi-
oppi1aan Uno Aspholmin maarayksen 24.2-50 lukien. 
Stubbenin luotsiasema~ Merenkulkuhallitus peruutti tilapaisen luotsioppi-
laan Einar Gottfrid Nylundin maarayksen 31.3.•50 lukien. 
Ronnskarin luotsiasema, luotsivanhin Johannes August Soderholm kuoli 5.6.50. 
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Sapin ma,jakka. Merenku1kuhal1i t.u~_ nimi tti nuoremmaksi majakkavartijaksi 
14.4-50 Berte1 Viktor Abraha~sonin. 
Reposaaren 1uotsiasema. erenkulkuhal1itus nimitti Eero Au1is Saarikosken 
ja Toivo Au1is Tyrskyn nuoremmiksi luotseiksi 30.6.-50. 
Sa1grundin 1uotsiasema. renku1kuha1~itus nimitti jarjestys1uotsiksi Carl 
Gunnar Eugen Westin 14.4.-50 seka vanhem!IQksi 1uo.tsiksi Nils Gosta Soderholm:h 
7 .11.- 50. 
Ronnskarin 1uotsiase~ erenku1kuha11itus nimitti Arvid Vilhe1m Soderho1min 
1uotsivanhimmaksi 7.11.-50. 
Vaasan 1uotsiasema~ Merenku1kuha11itus nimitti Max Ruben Soderho1min 1uotsi-
oppilaaksi 14.4.-50. 
Ytteruddskarin 1uotsias~ erenku1kuhal1itus nimitti Edvin Valdemar Veste 
gardin vanhemmaksi 1uotsiksi 14.4.-50. 
Stubbenin luotsiasema. Merenkulkuha11itus nimitti August Soderho1min jarjes-
tysluotsiksi 14.4.-50. 
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Luotsipiirikonttori. erenku1kuha11itus maarasi So1veig Marian Ivarsin ti-
1apaiseksi konttoriapu1aiseksi 1.1.-50 1ukien ja hanen ja1keensa ti1apaisek-
si konttoriapulaiseksi Anja Hillevi Puskan 1.6.-50 lukien. 
Reposaaren 1uotsiasema. erenku1kuhallitus maarasi ti1apaiseksi 1uotsioppi-
1aaksi Arvo Artturi Kosken 16.4.-50 1ukien seka Vi1ho okin 1.5.-50 1uki-
en ja Uno Armas Sa1misen 16.11.-50 1ukien. 
Hogk1ubben 1uotsias~ Merenku1kuhallitus maarasi Nils Johan Stenin v.t. 
nuoremmaksi 1uotsiksi 1.8.-50 1ukien. 
Sa15rundin luotsiasema. Merenku1kuha1litus maarasi Birger Gre1s Vidar Norr-
backin ti1apaiseksi luotsioppi1aaksi 1.5.-50 1ukien ja Albin Bjorkmanin v.~ 
vanhemrnaksi luotsiksi 1.9.-50 1ukien seka Johannes Runar Berg1undin v.t. 
~ nuoremmaksi 1uotsiksi 1.9.-50 lukien. 
; Salgrundin majakka. Merenkulkuhal1itus maarasi vanh. majakkavartijan Kaar-
1o Suoma1aisen v.t. majakkamestariksi 10.10.-50 1ukien. 
• 
Gasballan luotsiasema. erenkulkuhallitua maaraai Hogklubbin luotaiaaeman 
nuoremman luotsin Eerik A. Soderholmin v.t. vanhemmakai luotsikai Gaahalla-
nin luotsiasemalle 1.9.-50. 
Strommin~badan majak~ erenkulkuhallitua maaraai Bror Sigvald Soderhol-
min hoitamaan nuor, majakkavartijan tointa ilman, etta valtiolle koituu li-
samenoja, hanen iaanaa nuor.majakkavartija Emil Arvid Soderholmin virkava-
pauden aikana 14.10-50 lukien. 
Ronnskarin luotaiasema. erenkulkuhallitus maarasi vanhemman luotsin, pera-
mies Arvid Vilhelm Soderholmin oman virkansa ohel~a hoitamaan myoa luotsi-
. 
vanhimman v~rkatehtavat aja1la 1.5.-31.7. 1950 seka maaraai hanet v.t. luot-
sivanhimmaksi 1.7.-50 lukien. 
Ytteruddskarin luotsiasema. erenkulkuhallitus maarasi aliperamies Edvin 
Valentin Soderholmin tilapaisekai luotsioppilaaksi 1.5.-50 lukien. 
Stubbenin luotsiasema. erenkulkuhallitus maaraai Jarl Johan Evert Ostmanin 
tilapaiseksi 1uotsioppilaaksi 1.5.-50 lukien seka 1uotsioppilas Einar 
Gottfrid Nyblomin v.t. vanhemmakai luotsiksi 1.5.-50 1ukien. 
Majakk~ua Storka11egrun4~ Merenkulkuhallitus maarasi aliperamies 
Fridolf Ohmanin peramieheksi ja vanhemmaksi majakkavartijaksi 1.6.-50 lukien, 
Nl o 4. 
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Vakinaisesti tayttamatta o1evia virkoJ!_ja toimia • 
t - Vanhempia~orempia ~ Luotsiop-Luotsivanh Majakka-
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Reposaaren luo~!!~· erenkulkuhal~i tus myons-i luotsioppilaille 
Eero Aulis Saarikoski ja Toivo Aulis Tyrsky 23.6.-50 ohjauskirjat Repo-
saaren luoteausalueelle. 
erikarvian luoteiasema~ erenkulkuhallitus myonsi luotsioppilas Ernst 
Georg Stolpelle 24.7.-50 ohjauskirjan erikarvfan luoteausalueille. 
Hogklubbin luotsiasema. erenkulkuhallitus myonsi luotsioppilail~e Jo-
hannes Runar Berglund ja Nils Johan Sten 24.7.-50 ohjauskirjat Hogklubbe-
nin luo'tsausalueelle. 
Gashallanin luotsiasema. erenkulkuhallitus myonsi ylimaaraise1le nuorem-
malle luotsille Erik Alfons Soderholmille 24.7.-50 ohjauskirjen Gasha1lanin 
luotsausalueelle. 
Sa!grundin luotsiasema.Merenkulkuhal1itus myonsi v.t. nuoremmal1e 1uotsi1-
le Johannes Runar Berglundil1e 1.12.-50 ohjauskirjan Salgrundin luotsaus-
alueelle. 
Bergen luotsiasema. Merenkulkuhallitus myonsi v.t. nuoremmalle luotsi1le 
Johannes Westille 24.7.-50 ohjauskirjan Bergpn .luotsausaluee1le. 
Ronnskarin luotsiasema. Merenkulkuhallitus myonsi luotsioppilas Verner 
Ho1mstrandille 1.12.-50 ohjauskirjan Ronnskarin luotsausalueelle. 
' 
Vaasan luotsiasema. Merenkulkuha11itus myonsi luotsioppi1as Max Ruben 
Soderholmi1le 11.4.-50 ohjauskirjan Vaasan 1uotsausalueel1e. 
~benin luotsiasema. renkulkuhallitus myonsi v.t. vanhemmal~e luotsil-
le Johannes Elim Nyblomille lisaohjauskirjan Stubbenin luotsausalueelle. 
N' :o 6. 
-------
Virkava~autta saanutta henkilokuntaa. 
ReRosaaren luotsiasema. Merenkulkuhallitus myonsi vanhemmalle luotsille 
Eino Nestor Ruuselalle saira.sloil',laa aja.lla 23.1.-28.2 seka jatkettua sai-
ras1omaa maa1iskuun 1950 ajaksi. Samoin myonsi merenkulkuhallitus luot-
sioppilas Karl Henrik Bjork1undille opiskelu1omaa 1~.-50 - 31.4.1951. 
Yttergrundin majakka. erenkulkuhal1itus myonsi nuoremmalle majakkavarti-
jalle Alvar Dahlstromille sairaslomaa aja1la 15·.8.-15.10.1950. 
Gasha1lanin 1uotsiasema. erenku1kuha1litus myonsi v.t. vanhemmal1e 1uot-
sil1e Erik Alfons Soderholmi1le sairas1omaa aj&csi 9.9.-9.10 seka jatket-
tua sairaslomaa ko1meksi kuukaudeksi laskettuna 9.10-50 1ukien ja 6 kuu-
kaudeksi 1askettuna 9.1.-51. 
Sa1grundin 1uotsiasema. erenkulkuha1litus myonsi vanhemma11e 1uotsi11e 
August Sigfrid Soderholmil~e sairaslomaa 3 kuukaudeksi 1askettuna 6.3. 
1950 1ukien seka jatkettua sairas1omaa ajaksi 6.6.-5.9.1950. Jarjestys-
1uotsi Carl Gunnar Eugen esti11e myos myonnetty sairas1omaa ajaksi 23.5-
12.6.1950. 
Ronnskarin luotsiasema. l4:erenkulkuhalli tus myons i luo·tsi vanhin Johannes 
August Soderho1mi11e sairas1omaa ajaksi 1.5.-31.?. 1950. 
Vaasan 1uotsiase~ erenku1kuhal1itus myonsi 1uotsioppilas Max Ruben 
Soderholmille virkavapautta aseve1vo11isuuden suorittamista vartem las-
kettuna 1.10.-50 lukien. 
Norrskartn 1uotsiasema. erenku1kuha11itus myonsi 1uotsioppilas Erik E-
vert Vesterho1mi11e opiske1ulomaa ajaksi 30.8.-50 - 1.5.1951. 
Stubb~nin luotsiasema. erenkulkuhallitus myonsi luo~sioppi1as Jarl Johan 
Ostmannille opiskelu1omaa ajaksi 1.9.-50 - 1.5.-51.· 
Strommi~adan majakka. erenkulkuhallitus myonsi nuoremmalle majakka-
vartijalle Emil Arvid Soderho1mille sairas1omaa~o1meksi kuukaudeksi 1as-
kettuna 14.10.-50 lukien. 
Ma.jakka-alus Storkal1egrund..! erm kulkuhalli tus myonsi peramies ja va.nh. 
majakkavartija Urho Siljalalle virkavapautta 10 kuukaudeksi 1.6.-50 lu-
kien yksityisten asioiden takia, menettaen Siljala koko palkkauksensa ta-
nS. aikana. 
Nao 7. 
-------
Luotsi- ja majakkahenkilokunnalle ei vuoden kuluessa olla an-
nettu rangaistuksia. 
N~o 8. 
-------
Selostus toimitetuist~ harauksista j~ merenmittauks~ta. 
Bergen vayla1la suoritettu tarkistusharaus sattuneen pohjakosketuksen ta-
kia. Vaylan sivusta 1oydetty mata1a, johon asetettu uusi itaviitta. Me-
renku1kuha11itus vahvistanut viitan ja harauksen 20.6.-50. 
Sa1tgtundin vazl~la suoritettu tarkistusharaus sattuneen pohjakosketuk-
sen takia. Vay1a1ta 1oydetty kivi, jota suojaamaan asetettu uusi pohjois-
viitta. Siirretty 1 ete1aviitta. Merenku1kuha11itus vahvistanut uuden 
viitan siirron seka harauksen 25.7-50. 
~nty1uotoon johtava11a vaJ1a11a suoritettu tarkistusharaus Porin kau-
pungin suorittamien ruoppausten ja1keen. Harauksen tu1oksena on vay1aa 
1evitetty, jo11oin siirretty ko1me pohjoisviittaa, samoin vay1an syvyytta 
1isatty. erenku1kuha1litus vahvistanut viittojen siirron 16.9.-00 se-
ka myos vahvistanut k.o. vay1an syvyyden 7,3 metriksi keskivede1la. 
erenmittausretkikuntien auorittamien mittausten ja harausten perusteella 
on merenku1kuha1litus vahvistanut 31.1.50 vay1an Vaski1uoto - Vaasan si-
sasatama (Sokeritehdas) 4,8 m. syvaksi keskivede1la sama1la on vay1a11e 
vahvistettu 1 uusi itaviitta ja pohjoisviitta seka siirretty 1 lansiviit-
ta ja 1 itaviitta. 
Vaylanosan Marjakari=Merikarvia on merenku1kuha1litus 1.9.-50 vahvista-
nut 3,4 m. syvaksi entisen 4,0 m. asemesta seka samalla vahvistanut 1 1an-
siviitan siirron uuteen asemaan. 
Vay1an Norrskar-Vaski1uoto on merenku1kuhallitus 22.9.-50 vahvistanut a,o 
m. eyvaksi keskivede11a. Vay1alle sama1la vahvistettu 13 uutta viittaa, 
siirretty 15 viittaa ja poistettu 1 viitta. Vayla11a on ueeamman vuoden 
aikana, Vaasan kaupungin toimesta, va1tion avustukse1la, suoritettu ruop-
paus- ja syvennystoita, jotka k.o. vuotena on saatu paatokseen. 
N;o 9. 
-------
-------
jakoiden, merimerkkien y.~ turva11isuus1aitteiden 1ukumaara • 
.L.aji. 
Ra.diomajakoita 
.wiajakoita 
J~..,Cistoja 
Va1opoijuja 
jakka-a1uksia 
Tunnusmajakoita 
Kaaeoja 
Kumpe1ei ta 
Ohjausmerkkeja 
eriviittoja 
Se1kaviittoja 
Saaristoviittoja 
Sisaviittoja 
66 
2 
11 
18 
13 
167 
109 
194 
473 
8 
Sumumerkinantoaeemia 5 
~otsieatamien 1oistoja 4 
Radiopuhelimia 9 
1 
1 
13 
7 
2 
7 
67 
3 
2 
11 
18 
13 
167 
109 
1 206 
1 479 
8 
5 
4 
9 
Huoma.u-~ 
tuksia. I 
Oetra Norrskar· 
orson poiju 
"nty1uodon, 
+.is ifii nan.,J3e 
on Ja VasKl-
luoto-Sokeri-
tehdas,Norrska 
- Vaski1uoto va 
Hi.t. 
·------------------------~~------~------~------~~------~----------------
.U.. a j i • 
erimerkkeja 
Loistoja 
Viittoja 
Poijuja 
Ka1astus1oistoja 
yrekyvaroitusasemia 
1ukumaara (Yksityisten) 
t-~Ja'~'""1e~L"""L.l;""'!a--r~ L:l-eattYJ:Po i e tetlii.,..I .. J a..,_....le_l,....l~ap~ 
1.1.5o. I ~~o 
32 - 1 32 
29 
252 
9 
32 
5 
29 
252 
9 
32 
5 
Huomautuksial 
--------·------------------------------------------------------------------------------------------
Nao 10. 
======== 
Erinaisia selventavia ja tayd.entavia tietojj! merenkulun tur-
vallisuuslaitteista, laitureista ja rakennuksista ~ 
Rakennukset ja satamata 
=================~==~== 
Sapin majakka. Uaja.kan linssihuone on maalattu seka pantu sen ja vahti-
huoneen lattiaan uusi korkkimatto . Jaaasuinrakennuksen rappu uusittu. 
Laituri tervattu. 
Merikarvian luotsausalue. Luotsiaseman huoneiden katot ja lattiat maalat-
tu. Laituri osittain korjattu. 
Yttergrundin_~jak~a. Rautainen majakkatorni puhdistettu ruosteesta si-
salta, monjatty ja maalattu. Asuinrakennuksen eteinen maalattu, kanslia-
hupne paperoitu ja maalattu. Saunan ovi ja rappuset korjattu. Laituri 
korjattu ja tervattu. Aita maalattu. 
Hogklubbin luotsausalu~ Luotsiaseman huoneiden lattiat maalatUL. Puulii-
terin parekatto uusittu. Venetelakka puhdistettu ruosteesta ja monjatty. 
Venevajan katto korjattu ja tervattu. laiturin kansi osaksi uusittu ja ter-
vattu. 
Salgrundin luotsausalue. Venevajan ja oljymakasiinien katot korja ttu ja 
tervattu. 
Gashlillanin luotsausalue. Venevajan ja puuliiterin katot tervattu, Luot-
siaseman lattiat maalattu samoin lipputanko. 
Strommingsbadan majakk~ Asuinrakennus vuorilaudoitettu ja maalattu rus-
ticolilla. Katto uusittu huovalla ja kattotiililla. Sisapuolella taydel-
liset korjaukset, lattiat nostettu, seinat paperoitu, katot, ovet ja akku-
nat maala ttu. 
Sumusireenirakennus myos vuorattu laudoilla ja maalattu rusticol-
~illa, katto uusittu huovalla ja kattotiililla. 
Ytteruddskarin luotsausalue. ~otsitupa maalattu ulkopuolelta. Sisakatto 
ja akkunat maalattu, lattia uusittu. Venevajan katto korjattu ja ~ervattu. 
Ritgrundin luotsausalue. Luotsituparakennus maalattu ulkopuolelta. Sisa-
puolella taydelliset korjaukset, ulkoseinat sisapuolelta vuorattu ensonit-
levyilla ja paperoitu, katot, lattiat, ovet ja akkunat maalattu. Etei-
nen vuorattu paneelilaudoituksella ja lakattu. 
Venevaja maalattu ja katto tervattu. 
Valass.aarten ~jakka. Asuinra.kennuksen, saunan ja makasiinin ulkovuo-
raukset korjattu ja maalattu. Asuinrakennuksessa sisapuolella taydelliset 
korjaukset, seinapaperit uueittu, katot, lattiat, ovet ja akkunat maalattu. 
eltikatot maalattu alumitvarilla. 
Majakat& Valassaarten rautainen majakkatorni puhdistettu ruoeteesta ko-
--------
konaisuudessaan monjatty ja maalattu panssarivarilla. Valolaitteen rota-
tiolaite uusittu ja muutettu kuulalaakereille. 
Lois tot: 
======== 
Ostra Norrskariin rakennettu 7 m. korkea betonitorni, jonka paal-
le majakkakoju valolaitteineen. Mllilla loistoilla suoritettu ruosteesta 
puhdistus, monjays ja maalaustoita. 
Seuraavat kalastusloistot rakennettu kakonaan uudel~een seka a-
sennettu niihin kaasulla toimivat ".Aga" lyhdyta Sandskar al., Sandskar yl., 
Domarklubb, Ytterberg, Bjorko al., ja Bjorko yl. 
Mantyluodon satamaan aeennettu Porin kaupuhgille kuuluva uusi 
sa tamale is to • 
Valopoijut' Norrskarin vaylalle saatu uusi valo- ja aanipoiju nimelta 
-----------
"Korson Po iju" • 
Norra Gloppstenin ja Helsingkallan ~oijuissa suoritettu pie-
nempia korjaustoita, puhdistettu ne ruoeteesta, monjatty ja maalattu. Va-
lolaitteet olleet huollettavina tekn. toimistossa Helsingisea. 
Ohjausmerkit; Seuraavat ohjausmerkit rakennettu kokonaan uudelleena 
============= 
Malskar yl., Malskarsbadan al. seka Grytskar. Osittain on korjattu seka 
maalattu Trutinkari ja MDikipaa seka kaikki ohjausmerkit merelta Bergon 
kautta Vaasaan. 
Uusia vaylia; Uusi 8,0 m. vayla Norrskar-Vaskiluoto lopullisesti valmis 
-------------ja hyvaksytty samoin vaylat Vaskiluoto-Sokeritehdas ja Vaskiluoto Vaasan 
sisasatama. Mantyluodon satamaan ruopattu syvempi ja leveampi vayla myos 
valmis ja hyvaksytty 7,3 m. syvyisena liikenteeseen • 
J 
ao 11. 
======== 
L.uotsipi_!ri ni:Hillikon j a a.Eula.is luotsipiir!J2aa11ikon 
suorittinat tarkastukset • 
1 lrayntien luku. j 
Asemien nimet. Piiri- jApql~isL Huomautuksia. 
aallik pl.l.rl.-----------------~-~-0~·--~pa~~ ----·----------------------~ 
Stub ben 1 I 1 I 
I 
Ytteruddskar 2 1 2 
Ritgrund 3 I 2 
Valassaaret 
m/a "Snipan" 
llorrskar 
strommingsbadan 
Ronnskar 
2 
1 
2 
2 
2 
Lillsanden 2 
Vaasan 1oistot 2 
Vaasa 3 
Berge 2 
Gashallan 2 
I 
m/a "Storkallegrun 11 1 
Silgrund 2 
Kaskisten loistot 2 
Hogklubben 2 
Yttergrund 3 
Merikarvia 3 
Reposaari 3 
l 
1 
1 
Sappi 2 I 1-------+---+----+-----------i 
Yhteensi 
1 
42 8 1 
===================J=======k=======-=========================~============J 
N&o 12. 
--------
Luotsipiiripaa11ikon ja apulaispiiripaal1ikon 
tekemat virkamatkat. ~==-:.......;;.=;;;; ___ • 
---------'----~ 
Virka-asema.. ulku- Aika. 
neuvo. 
Luotsipiiri- I Linja.- 7/3 
paa11ikko auto 
...... ;. t/a Vaa 4/5 
!> 
sa 
19/5 -_n-
-"- 11/5 
-
115/5 _ .. - ) 
-"-
-"-
)._ ~"- 119/5 
-
20/5 
t1 
I 
_ .. _ 
-"- 2/6 - 14/6 
I 
_u_ 2.. .L.inja- 13/7 
-
14/7 
I 
auto 
_ .. _ I ootto- 22/7 
N.. rivene 
-"- t/a Vaa 26/7 - 27/7 
~ sa _ .. _ _ .. _ 28/8- 30/8 
-"- -"- 9/9 - 16/9 
/ 
_ .. _ !J ....... 26/9 - 30/9 
-"- ' _ .. _ 130/10-6/11 
Apulais1uotsi-z t/a Vaa,30/5 - 31/5 
piiripaa1likko sa 
-"- ootto- 13/6 
rivene 
_ .. _ { t/a Vaa 19/6 
y sa 
-"- -"- 14/8 - 17/8 
...... J 
-"- 18/10-20/10 
-"-
.. u .. 24/10-25/10 
_ .. _ 
-"- 19/11 
I 
Matkan tarkoitus. 
Helsingkallan poijun korjaustyot. 
N.Gloppstenin poijun paikoi1leen 
vieminen. 
Helsingkal1an poijun paikoilleen 
vieminen. 
Korson poijun paikoilleen vieminen. 
O.Norrskarin loiston rakennustarpei-
den vienti. 
Piirin tarkastus,tarveaineiden ja-
kelu,luotsioppilaiden kpuiuutus,ha-
raus Mantyluodossa. 
Haraus Kristiinan vaylilla. 
Rakennustoiden tarkastus. 
~otsioppi1aiden kouluutus.Majakoi-
den tarkastus. 
Haraus ~tyluodossa. 
Luot§i ja ~a jakkaosaston paallikon 
mukana tarkastusmatkalla. A1oitettu 
kalastusloistojen rakentaminen. 
Korjaustoiden tarkastus.Ka1astusloi s 
tojen rakentaminen. 
Piirin tarkastus.Viittatarpeiden ja-
ke1u. 
Haraus Bergen vayla1la. 
Maarannyt uuden itaviitan paikan 
Berg9n vaylalla. 
Luotsin koulutus.Loistojen tarkas-
tus Ritgrundissa . 
O.Norrskarin 1oiston asennus ja var-
j ostus. 
Luotsioppi1aiden koulutus ja kalus-
totarkastus asemilla. I 
Luotsioppilaiden kou1utus ja kalus- I 
totarkastus asemilla. 
Kuulusteluja Snipanin 1948 - 49 pois-~ 
saoloaj oista. 
--~------._----------~---------------
N; 
---- ·· 
-----
rivauriot Vaasan 
--------------------+-·----------·--------------------------------------------~ 
Onnettomuuden 
. I 
J!l Paikka. 
..... 
< 
l.aatu ·ja 
nimi. 
Kansa1-
1isuus. 
j 7/5 Storka1legrun- m/a "Alma'' ruots. 
!din kari. . _ 
2/6 IIKokkolan kivi.~~~j~II 
20/5 Mlintyluodon I mja "Ida _ ' suom. 
satama. . . 
8/6 jsaltgrundin m/s"Roland" ruots. 
kari. -
auom. 
Aluksen 
Kotipaikka. Lahtopaik- Maarapaikka . 
ka. 
Oskarshamn 
Rauma I 
Kokkola 
Hernosand 
Sketsor Vaasa 
Rauma Haukipudas 
Mantyluo- Nykoping 
to 
Kaskinen Kristiina 
29/6 !Manty1uodon m/s Zeeland ho1lant. Terneuzen 1 Man ty 1uo- erikarvia 
to sa ta.ma. 
20/7 
-"- m/s "La.ineu suom. 
31/8 N~rrka1lan ka-, s/s" Silvia" 
r1. 
25/11 Nygrundin ka- s/a ergus 
rit. 
16/12 Ko1mikulman s/a Wik1a 
matala. 
-"-
_ .. -
-"--
Pori 
Parainen 
Helsinki 
Helsinki 
Manty1uo- Repo~aari 
to 
Toppila Farainen 
Danzig Vaaaa · 
Mantyluo- Rotterdam 
to 
13. 
== 
1uotsipiirissa v. 1950. 
- - -- T Onnettomuuden ·I Vahinko 1-- bo c 
$:! Q) I Cl I ~ I Q) e ~ Q)Q) cd<1lcd 
Lasti. Paa11ikon La.atu Syy $:! ..... ..s::1·rf ..s::1 S:::a! Cl)ori Huomau-...... 0 en en OJ·rf o t> en 
nimi. :cd ~ en~ ·rf S m ~rn+> tuksia. 
..s::1 
r-i I ::$ ~l.s ~ ..... ~ 0 
·cd ~ r-i,.; c~ r-i ::$ l> ; < Hw.-> 0.--ir-i 
-
tyhja E.R.Berg- kari11e- virta 1 
- - - -
vall ajo 
tyhja V.J .Kropsu _u_ sorto 
-
1 
- - -
tyhja I A.Lindstrom yhteen- ohjaus- 1 
- - -
1 
· tarmays virhe I 
paperi- T.Ni~sson kari11e- tuntema- 1 
- - I - 1 puu ajo ton kari . puutava- N.V .Shep- yhteen- konevika 
- - - -
1 
. 
raa vaa rtmaast "tormays 
ma.tkusta- N·. Meri o 
-"- ohjaus- 1 - - - -jia virhe 
tii1ia E.Nordstrom ari11e- virta 
-
1 
-
I 
- -
ajo 
.I _ .. _ i l s .Holm pohjakos- 1umipyry - - - - 1 berg ketus I 
-
H.Nordqvist 
-"- ohjaus- - - - - 1 I vir he 
I I I I I 
---- - - - -I 
N&o 14. 
--- -- -
--------
Loiatojen toiminnan tarkastukaia. 
LDistojen toiminnan tarkastuksia on suoritettu tarkastusmatkojen yhteydessa • 
N&o 15. 
------- -
--------
MajakoidenuJa sumumerkinantoasemien toiminta ~lru1utus • 
A. Ma.ja.ka t. 
~u. Toiminta. b Ku1utus. f 
~ ~1 ~ A1- JL.op- Va1ai- O~jyii IKaaaua~ 
~ ~ ~· lkoi pui su~un- ltr. ltr. ' kw. 
P _ teJa. o: 
Huomau-
tuksia. 
------·--·----------+-~---+---~----~----~---------+--------~-----~------~----------
1 Sapin majakka 
Repoaaaren R-maj •. 1 
Reposaaren ja Man- -
tyl.uodon 1oistot 
lle·rikarvian 1oistot -
Yttergrundin maj. 
Sa1grundin majakka 
askisten 1oistot 
Gasberget _ .... 
m(a Storka11egrund 
17 
1 
1 
Strommingsbadan maj .- .
1
1 
Ronnskarin 1oistot - 4 
Vaaaan 1oistot 8 
1 1/1 31/1~ 
1/1 31/121 
1/1 :31/12 
: 11~1 31~12 
1 1/4 :31/12 
- 11/4 31/12 
~ I 1:;~31~12 
- I 9/4 31/12 
5 9/4 31/12 
" 
II 
Va1opoijut I 
- I 3 II II 
Norrskarin majakka 
I m(a Snipan 
Va1assaarten maj. 
Ri tgrundi n 1oistot 
Ebbskarin 1oistot 
I - I 1 9/4131/12 1 
1 I - I 17/,31/12 
- I -I 1 II 9:.4131:.12 
- 17 I -
4 - II II 
4225 
3255 
4188 
3077 
2455 
2968 
3048 
2476 
3040 
2223 I 
220 I 
I -
l309 
55 
I -
1332 
I 
1 465 
11685 
12:97 r I -. 
-
Toimii kaa 
su1la. 
To imi i kaafl 
su11a. 
Toimii kaa 
su11a. 
I 
B. sumumerkinantoasemat. 
'--·- - ·-·-
Toiminta ja ku1utus. 
-- Pomme- N~11:f-Sahk-oa---,lr-N- a_f_t_a_a___,r--1'-et- ·-
ja • a. l"nnliR 
2220 2200 I 
I 
Asema.. Toimin-
ta-aika • 
I 
I I Sapin majakka 254 t. 
Reposaaren R-maj • I 540 t. 
Sa1grundin maj~kal 123 t. 1058 1058 
m(a Storka11eg~nd 149 t. 438 
Norrskarin R-maj • 864 t. 
m/a Snipan 46 t. 184 
Strommingsbadan 310 t. 898 45 
majakka 
y h t " e e n s a 2286 t. 3278 3258 898 667 
=================== ========= ======= ====~===~==============d ----------
N &a 16. 
========== 
~ettelo 1uotsatuista a1uksista • 
-----
A1usten luot- fuotsaustu1ot. 
I --motsiasema.. 1uku sattu .J.uotsien Va1tion Ma.tka- Paiva-kp1. matka. a suus 10% osuus 90% 100% ku1ut. rahat. 
-- ..... 
. 
Reposaari I 1.863 10.132 203.449 1.831.048 I 2.034.497 317.497 315.225 I 160.544 I erikarvia 95 1.471 16.051 144.493 61.949 47.400 
Hogk1ubben 188 1.838 28.267 254.416 282.683 98.155 32.100 
Sa1grund 363 3.084 43.137 388.252 431.389 107.253 56.100 
Gasha1lan 36 538 4.414 39.732 44.146 18.485 5.700 I 
Berge 64 1.196 10.562 95.078 105.640 37.400 21.300 I I Ronnskar ~31 I 5.735 51.044 459.426 510.470 135.835 76.800 
Norrskar 195 6.345 54.480 490 .3171 544.797 167.110 74.805 
Vaasa 503 13.480 121.143 1.211.436 329.285 238.800 1.090 .293 
Ritgrund 66 1.365 13.692 123.220 136.912 31.860 17.100 
34.1451 Ytteruddskar 72 I 
J..192 12.258 1i0 .340 I 122.598 29.400 
Stubben I 36 628 5.424 48.806 I 54.230 11.540 12.900 
I I -t:--t-I Y h t e e n s a. 3.712 40.597 563.921 5.075.421 5.639.3421 1.350.911 927.630 '==================================================================================~========== 
Nco 17. 
--------
--------
Ilmoitus vay1an j!asuhteista, viitoituks~ta, merenku1un 
alkamisesta ~~misesta seka jaansarkijoiden a~~uksest~ 
Uit. 
-
Iuotsausa1ue Jaa-
tyi. 
Reposaari 29/3 24/12 
erikarvia 18/4 28/12 
Hogk1ubben 18/4 1/12 
Sa1grund 7/4 31/12 
Gasha11an 20/4 30/12 
Bergo 21/4 23/12 
Ronnskar 16/4 27/12 
Norrskar 16/4 6/1 
j Vaasa 116/4, I Ritgrund 24/4 I Ytteruddskii.r I 24/4 
25/4 I Stubben 
23/12 
29/12 
29/12 
30/12 
Vii toi tus. Merenku1kuT Jaan 
A1-
koi. 
126/4, 
120/4 
118/4 
6/5 
I 
123/4 
123/4 
I 4/5 
1 5/5 
126/41 
12/51 
2/5 
6/5 
lLop- ~i.,~~: rs~=~jt pul. • 
' --tp~u. 
16/5 Lapi vuodei 15/l 
6/5 26/4(2/12
1 
_ 1 
22/5 21/4 5/1 -
20/5 1/1 31/12' 7/4 
6/5 4/5 24/121 
-
6/51 4/5 16/121 -
9/5 21/4 19/12 16/4 
9/5 25/4 :31/12 ~ 16/4 . 
4/5 25/4 jatku 10/4 
9/5 4/5 14/121 
-
10/5 24/4 13/12 
-
18/5 25/4 30/121 
-
17/1 
17/5 
17/5 
15/4 1 '-
- I 
Nlo 18. 
--------
--------
Lahetettyja ja saapunei~e kirjaita • 
. ~---b----------------~------------------~ 
Saapuneita. l.B.hetet ty ja. 
r---------·-----------------------+---------------
erenku1kuha11itus 283 
304 
878 
Luotsi-ja majakka-asemat 474 
Yksityiset 47 86 -------------·--~----------~------~--------~---------
Y h t e e n a a J 6 3 4 1 • 438 1 
~============================= ================== ================= 
N ~o 19. 
--------
~e11een asetetu viitat ja korit • . 
.!Luotsausalueet Vii tat • Kustannukset. Kori t. -f ~------------------~-----------------~~------------- -----------------Reposaari 
erikarvia 
Hogk1ubb 
Sa1grund 
GashB.llan 
Berge 
Ronnakar 
I Norrskar Vaasa 
Yt te ruddskar 
Ri tgrund 
Stubben 
4 
I 1 
l 2 
3 325~-
4 2.200~-
1 840 a-
2 
8 480 ~-
r-----------------------+---------------~~----------------+---------------------
Y h t e e n s a 7 18 5 .705t-
==================================== ============== ================ 
Vaasan 1uotsipiirikonttorissa, helmikuun 19 paivana 1951. 
Luotsipiiripaa11ikko 
Kaarlo Lev6n. 
